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БЮДЖЕТНОЕ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СУБЪЕКТАХ РФ: 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Никулина Е.В., Федюшина И.Г. 
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия 
Планирование и прогнозирование выступают необходимыми компо­
нентами научно обоснованного бюджетного процесса, без которых действия 
государства будут носить преимущественно характер реагирования на 
изменения в экономике и общественной жизни. Задачи бюджетного и на­
логового планирования состоят в обеспечении возможности рассмотрения и 
оценки альтернативных вариантов достижения экономических и социальных 
целей, проведении эффективной финансовой политики.
Планирование в целом и бюджетное планирование, в частности, имеют 
общую теоретическую базу и основываются на общих принципах, общей 
методологии, включающей определенные методы разработки планов, программ 
и прогнозов. Причем бюджетное планирование, несомненно, имеет свою 
специфику. История свидетельствует о том, что планирование и 
прогнозирование возникло много столетий назад. План как система 
экономических мероприятий в хозяйстве (крупном или мелком) возник вместе с 
появлением разделения и кооперации труда и служит программой 
хозяйствования на определенный период времени [2, с. 47].
Бюджетное и налоговое планирование сопровождается рядом недостатков 
в организационной системе планирования бюджетных доходов и расходов: 
несоответствие в отдельных территориях структуры финансовых органов
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планирования, совокупности делегированных функций по разработке 
прогнозных документов; отсутствие единого информационно технического 
комплекса и базы данных, лежащего в основе работы по формированию 
бюджетных планов, а также взаимодействия налоговых и финансовых органов, 
участников бюджетного процесса; неналаженность межмуниципального 
сотрудничества по обмену опытом использования новых, более прогрессивных 
механизмов планирования.
В научном и практическом аспектах становится чрезвычайно актуальным 
формирование направлений совершенствования налогового и бюджетного пла­
нирования, призванного обеспечить четкость, последовательность и 
долгосрочность социально экономического развития территорий, управления 
ресурсами финансовой системы, подготовленной к внедрению перспективных 
методов реализации финансовой стратегии.
Сложившийся опыт и проблемы планирования служат основанием для 
предложения неформализованных требований к эффективности процедур 
налогового и бюджетного планирования:
• достоверность и полнота исходных единиц информации о бюджетных 
показателях;
• точность и обоснованность расчетов и проектировок, их соответствие 
целям социально экономического развития территории, улучшения их 
финансового состояния;
• наличие специальной документальной основы планирования, удобной 
для осуществления налогово-бюджетного анализа; использование специальных 
компьютерных программ для ее оформления в целях повышения оперативности 
обработки данных;
• достаточность нормативно правовой и методической базы планиро­
вания на уровне субъектов федерации и муниципальных образований;
•  отсутствие организационных и расчетных ошибок, нарушений норм 
налогового и бюджетного законодательства;
• применение различных методов планирования на принципах их 
комплексного и согласованного использования с учетом потребностей в 
бюджетных услугах, изменения целей управления финансами;
• участие населения в оценке результатов налогово-бюджетного процесса;
• минимизация корректировок бюджетных планов в течение отчетного 
периода;
•  регулирование равномерности и поступления доходов и осуществления 
расходов бюджетных ресурсов.
Указанные нарушения выявляются, в частности, в ходе процедур фи­
нансового контроля и должны быть своевременно устранены.
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Никулина Е.В., Федюшина И.Г.
НИУ «БелГУ», г. Белгород, Россия
Налоговым и бюджетным планированием в субъектах РФ представляет 
собой совокупность мероприятий, направленных на формирование и 
обоснование показателей доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 
используя инструменты управления бюджетной системой и межбюджетными 
отношениями на основе принципов и методов, исходящих из бюджетной 
политики государства [2, с. 17].
Разработка перспективного налогового бюджетного планирования в 
субъектах федерации и реализация возможна в условиях стабильного налогово­
бюджетного состояния местных органов власти и стимулов к внедрению и 
развитию процедур среднесрочного планирования. Повышению качества 
управления региональными и местными финансами также должна спо­
собствовать интеграция перспективного налогового и бюджетного 
планирования в систему межбюджетных отношений.
Росту уровня прогнозируемости налогово-бюджетного состояния 
субъектов федерации и муниципальных образований должно способствовать 
формирование и использование процедуры финансово бюджетного анализа на 
основе комплексной системы показателей, являющихся индикаторами 
эффективности и качества бюджетного и налогового планирования и 
управления финансами в целом.
Качество налогового и бюджетного планирования может быть оценено как 
на неформализованной основе по совокупности критериев, предложенных ранее, 
так и посредством применения количественных методик и анализа бюджетных 
показателей, складывающихся в процессе исполнения бюджетов [6, с. 43].
Анализ Белгородской области целесообразно проводить в соответствии 
со следующими аналитическими блоками, позволяющими получить наиболее 
информативную критериальную оценку состояния финансовой основы органов 
власти на местах в условиях сформированного законодательства и системы 
бюджетного и налогового планирования: структура доходов бюджетов;
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